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阶段, 乃是属于正常的经济现象。从 1989 年开始,

























































































































































































































































之忧, 放心进城进厂, 从事二、三产业, 农村的分工
分业和结构调整才能顺利进行; 只有土地承包关





























动力占 80% , 土地流转率已超过 40% )。股田制是
在明确农村土地集体所有权、稳定农户家庭承包
权、放活土地使用权的基础上, 以土地承包合同为
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